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”
构建的积极作用
田素美 谢清果
？
（ 贵 州 师范大学 国 际旅游文化学院 ， 贵州贵阳 ， ５５ ０００ １）
（ 厦 门大学新闻传播学 院 ， 福建厦门
，
３ ６ １００５）
摘 要 ： 本文以妈祖女神的符号传播对构建
“
２ １ 世界海上丝绸之路
”
的积
极作用 为研究对象 。 妈祖曾被称为
“
天上圣母
” “
海洋女神
” “
世界和平女神
”
，
具有世界性的影响和地位 。 妈祖女神形 象是古代 中 国官民互动的结晶 。
“
妈祖
”
作为 文化媒介符号 ， 蕴涵 了 丰 富的 中 国传统文化的 精髓 ， 反映 了 中 国人民对世
界和平 、 统
一
、 共荣的向往 ， 展示 了 中 国人民
“
勇 敢、 正直 、 宽容
”
的 品格。
妈祖女神形象对 ２ １ 世纪海上丝绸建之路设作用 巨大 ， 有利于丝路沿线国 家形成
文化认同 ， 有益于海外 华人的民族认同 ， 同 时对于协调两岸关 系 、 促进祖 国统
一
、 加强丝路起点城市之间 的合作意义重大 。
关键词 ： 妈祖女神 ； 符号传播
；
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；
文化共识
基金项 目 ：
“
一
带
一路
”
战略下的福建文化记忆重构与传播话语体 系建构研
究 （ ２０ １８Ｒ００９２ ）
妈祖文化源远流长 ， 绵延千年而历久弥新 ， 是中华民族文化的瑰宝 ， 世
界文化 的宝贵精神财富 。 纵观妈祖文化千年传播历程 ， 妈祖从 民间 的
“
林
默
” “
林姑娘
” “
娘妈
” “
妈祖
”
到
“
海洋女神
” “
天上圣母
”
， 从官方的
“
夫
＊ 田素美 ， （ １９ ８ １
－
） ， 女 ， 山东曹县人 ， 贵州 师范大学国际旅游文化学院 副教授 ， 厦门
大学新闻传播学院博士研究生 ， 主要从事华夏文明传播 、 民族文化传播研究 。 谢清果 （ １９ ７５
—
） ，
男 ， 福建莆田人 ， 厦门大学新闻传播学院教授 、 博士生导师 ， 传播研究所所长 ， 主要从事华夏传
播研究 、 媒介史研究 。
论妈祖女神符 号传播对
“
２ １ 世纪海上 丝绸之路
”
构建的 积极作用 ＿３ ９ １ ？
人
” “
天妃
” “
天后
”
到
“
和平女神
”
， 其女神形象逐渐形成 ， 光芒万丈 。 妈祖
文化折射我国人民传统的精神信仰
—
女神崇拜 ， 兼具海洋文化与中华农耕
文化的特征 ， 吸收及弘扬中国传统文化儒 、 释 、 道 的精神 内涵 ， 被历代统治
者用 以政治统治 、 思想控制 、 民风教化等 ， 曾对经济 、 文化、 社会各个领域
都发挥着 巨大的影响和作用 。 时至今 日 ， 妈祖文化对于沟通两岸关系 ， 增强
文化认同 ， 促进祖国和平统
一
、 促进
“
２ １ 世纪海上丝绸之路
”
建设都具有重
要的战略意义 。
＿
、 官民互动传播塑造妈祖女神形象概述
妈祖 由福建湄洲岛 的林姓女子到民 间推崇的
“
天上圣母
”
、 纳人皇家祭祀
的
“
天后
”
的全能女神形象 ， 是官 民互动迎合各 自 需求造神的结果 。 妈祖信
仰起源于民间 ， 而官方的推崇却在女神形象的塑造中起到 了主导作用 。
民 间妈祖女神形象 的塑造最初来源于古代福建莆田地区的
“
巫文化
”
， 初
步奠定妈祖未婚
“
女巫
” “
灵女的形象
”
。 妈祖死后 ， 鉴于其生前为 当地百姓
带来的恩惠 （如预知福祸 、 采药救人、 化解海上风险等 ） ， 当地百姓修庙祭
拜 ， 妈祖成为
“
地方的神
”
， 其主要神职是助人危难 ， 保佑百姓出航平安 ， 妈
祖成为海洋地区重要的
“
地方海神
”
之一 。 交通是重要的传播媒介和渠道 ，
南宋时期 ， 随着福建海洋事业的拓展 ， 妈祖
“
海神
”
形象从福建地区传播到
广东 、 江浙 、 山东 、 天津等沿线地 区 。 妈祖庇佑海运的功能得到了强化和扩
大 。 随着妈祖信众 的增多 ， 其生平事迹影响的增大 ， 妈祖信仰从而进入官方
的视野 。 北宋宣和五年朝廷赐
“
顺济
”
匾额于当 时的
“
通贤灵女庙
”
， 妈祖
“
地方海神
”
得到了 国家官方的认可 ， 妈祖从此成为全国 的
“
海洋守护神
”
。
妈祖从
“
夫人
”
到
“
灵慧助顺妃
”
神格提升的 同时 ，
？
也扩展了其神职 ， 除了
民间传闻社会职能向
“
抗击海寇
”
的政治功能转化。
元朝到明清时期 ， 妈祖褒封由
“
妃
”
到
“
天妃
”
， 再到
“
天后
”
（ 民间叫
作
“
天后圣母
”
、
“
天上圣母
”
） 。
？
妈祖
“
海洋女神
”
的主要职责体现在海上
护航 、 保护海运 （漕运 ） 、 抗击侵略 、 统
一
中国 、 辅政护国 的功能 。 同时在 民
间 ， 随着古代中国海洋事业的开拓 ， 妈祖文化通过远洋的商旅 、 闽籍官员升
迁派遣、 移民等人际传播渠道 ， 不仅到达更多的沿海城市和 国家 ， 而且到达
①转引 自 陈钧 ： 《妈祖历代褒封考》 ， 《神州 》 第 ６０期 。
② 苏亚红 ： ｒ妈祖
”
形象和名称演变的历史研究》 ， 硕士学位论文 ， 山东大学 ， ２ ０１ ４ 年 ，
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？
３ ９２
－
中华文化与 传播研究 （ 第五辑 ）
了 中 国内陆的很多省份 ， 如湖南 、 贵州 、 四川 、 云南等地。 妈祖文化所到之
处与当地文化融合发展 ， 实现了妈祖信仰的
“
变迁
”
。 妈祖女神兼具其他神灵
的多重
“
神格
”
。 如 ？． 送子神 、 商业保护神等 ， 妈祖实现了从
“
海洋女神
”
向
“
全神
”
的转化 ， 民间妈祖女神的形象最终确立 。
纵观古代 中国 民间与官方的造神历程 ， 我们可以发现 ： 其
一
， 无论是官
方还是民间 的造神过程 ， 妈祖
“
海洋女神
”
、 航海保护神的功能贯穿始终 ， 从
未缺失 。 妈祖信仰与海洋文化关系密切 ， 妈祖信仰起源于海洋文化 ， 同 时也
推动了海洋文化的发展 ， 我国海洋事业发展促进妈祖女神形象的丰满 。 其二 ，
妈祖信仰虽然起源于民间 、 传播于民间 、 兴盛于民间 ， 但是官方的参与在妈
祖女神的形象形成过程中起了 主导作用 。 文化与政治统治的关系清晰可见 ，
文化对社会的功用不容忽视 。 其三 ， 妈祖女神形象塑造过程 ， 包含了我 国古
代社会对女性的角色期待 ， 折射 出 中国优秀传统文化的光辉 。
二 、 符号传播视角下妈祖女神形象的解析
符号论美学家卡西尔认为符号作为对象的指称形式 ， 它的统摄功能具有
生成人性和塑造人类文化的作用 。 因此他认为 ， 人是符号化的人 ， 人又通过
符号创造文化 。 美国社会学家伦德伯格认为
“
传播可 以定义为通过符号的 中
介而传达意义
”
， 由此我们可以看出文化与符号的关系可以简单地概括为 ， 人
类通过符号要素来塑造文化 ， 并且以符号为中介传递文化 ， 文化即符号 ， 符
号即文化 ， 二者具有统
一
对应的关系 。 著名的语言学家思想家索绪尔认为 ，
一个符号包括了两个不可分割的组成部分 ， 能指 （ 即语言的一套表述语音或
一套印刷 、 书写记号 ） 和所指 （即作为符号含义的概念或观念 ） 。 按照卡西尔
和索绪尔的符号观念 ， 我们可 以这样理解 ：
“
能指
”
是文化的内在表现形式 ，
是
“
形
”
，
“
所指
”
是文化内在的丰富精神文化内涵 ， 是
“
神
”
， 符号是
“
形神
一体
”
的文化统
一
体 ， 是传递文化的媒介与载体 。 妈祖文化的传播无论是在
以人际传播为主的古代中国 ， 还是在以大众传播为 主的今天 。 人们也同样是
靠不同的符号系统来建构妈祖文化 ， 同 时也靠符号来传递其文化 。 现从视觉
符号系统来解析妈祖女神形象。
（
一
）
“
能指
”一
视觉修辞 中古代中 国独特的传统女神形 象
妈祖信仰传播在古代主要以人际传播为主 ， 随着 中 国海洋事业 的发展 ，
在官方历次褒封的推动下 ， 妈祖信仰通过福建船商 、 升迁官员调动 、 移 民迁
徙流动等多种途径从中国东南福建海域 向广东 、 香港 、 台湾以及东部沿海城
论妈祖女神符号传播对
“
２１ 世纪海上丝绸之路
”
构建的积极作用 ■３ ９３
－
市 、 西部 内陆省份传播 。 以视觉形象出现在庙宇 、 雕像 、 渔船或者家 中神龛
之上 ， 各种板画之中 。 现在大众传播和新媒体以更加丰富的视觉形象传播妈
祖文化 。 让妈祖女神活跃在影视 、 动漫 、 文创产品等立体化的空间 。 但无论
哪种途径 ， 妈祖总能给人多元
一
体的女神形象 ： 或 目光深远 ， 庄严神圣 ； 或
仙风道骨 ， 镇定 自 如 ； 或刚强坚毅 ， 又不乏慈祥仁和 ， 周身散发母性光辉
妈祖视觉形象既有南海观世音 的仁慈 ， 又有西王母的母仪天下 ， 统摄万物 的
气魄 。 是中 国众多女神的完美结合 ， 具有的
“
千面女神
”
的特征 。
（
二
）
“
所指
”
—
妈祖女神形象丰富 的 中华文化 内 涵
马林诺夫斯基说
“
文化不是能用一个动作或一刻时间创造出来的东西 。
”
？
一种文化或者一个文化传统的构建需要一个长期的发展过程 。 妈祖女神形象
的构建离不开女神产生的地域环境和中国丰富的传统精神文化的支撑 。
妈祖女神形象蕴涵中华儒释道文化的丰富精神 内涵 。 妈祖精神是妈祖文
化和妈祖信仰的核心和基础 ， 是妈祖生平及传说中所表现出的髙 尚行为 、 高
尚情感 、 髙尚道德的集中体现 ， 是被民众及历代官方所认可和推崇的
一
种道
德体系 。 妈祖精神 ， 作为妈祖文化的重要组成部分 ， 千百年来得到 民众的认
同和膜拜 ， 官方 的认可和推崇 ， 即包含中华儒释道文化的成分 ， 又有
“
巫
”
文化的影子 。 既有民间信俗文化的因子 ， 也融人了中华正统文化因子。
？
首先 ， 儒家文化思想体系 的核心
“
仁
”
， 是妈祖精神之基石。 妈祖的慈悲
和大爱形象正是儒家思想
“
仁
”
的表现 。 《论语》 中孔子在
“
樊迟问仁
”
时 ，
给 出 的答案是
“
爱人
”
。
？
孟子曰 ：
“
仁 ， 人心也 。
”？
孟子的人心 ， 指的是人要
有惻隐之心 ， 仁爱之心 。 《敕封天后志》 和 《天妃显灵录 》 中记载的妈祖
“
祈
雨救 民
”“
凿泉疗疫
” “
化草救商
”
传说充分展现了妈祖普及天下的仁爱之心 。
在妈祖传说中 ， 普世济 民占有很重要 的篇章 。 妈祖急 民之所急 ， 忧民之所忧 ，
乐民 之所乐 ， 是 民众心 目 中的
“
仁者
”
女神形象 。 正是在 民众所需的
“
仁
”
的感召下 ， 妈祖文化传送千年 。 其次 ， 中华多元文化推崇的
“
义
”
， 是妈祖精
神的核心 。 妈祖最令人敬佩的是她匡扶正义 、 扶正祛邪 。
“
中华文化中被誉为
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照亮历史和人生的道德观念
—
‘
义
’
， 在妈祖精神中无疑处于核心地位 。
”？
儒家把
“
仁
” “
义
”
作为道德行为的最高 准则 。 孟子说
“
仁 ， 人之安宅也 ；
义 ， 人之正路也
”
。
？
孟子将
“
义
”
理解为正路 ， 妄图通过说教约束帝王和百
姓 ， 社会达到亲和状态 。 墨家从
“
兼爱
”
出发 ， 墨子认为 ： 义 ， 天下之良宝
也。
？
妈祖传说中记载了很多有关妈祖支持正义的传说 ， 如
“
除妖驱邪
” “
收
服二怪
” “
澎湖助战
” “
助温台破贼安民
” “
助郑成功收复台湾之战
” “
助施琪
完成祖 国统
一大业之说
”
，
从这些传说中我们看到了妈祖明辨是非 ， 爱憎分
明 ， 充满正义感 ， 体现了她的爱国 、 护国情操 。
其次 ，
“
和
”
是妈祖精神的终极 目标 ， 也是中华文化价值的终极指向 。 妈
祖精神最富有特色之处在于她的宽容与和谐 。
“
和
”
是妈祖区别于其他神祇的
重要特征 。
“
和
”
在中 国传统的哲学体系 中 ， 在中 国人的思想体系里占据重要
地位 ， 是中国人生生不息的永世追求 。 儒家主张
“
和
”
。 提出
“
和为贵
” “
君
子和而不同 ， 小人同而不和
”
等 ， 都突 出 了
“
和
”
的意义 。 道家强调
“
和
”
。
《道德经 》 四十二章指出
“
道生一 ， 一生二 ， 二生三 ， 三生万物 。 万物负 阴
而抱阳 ， 冲气以为和
”
，
？ 从本源的意义阐发
“
和
”
。
“
和
”
也是佛教的核心价
值和主要精神 。
“
六和
”
作为佛门的清规戒律 ， 指导信徒和谐相处。 中国文
化
“
和
”
的观念根深蒂固 ， 从治国 、 修身 、 治心的角度体现在人与人之间 的
和 ， 人与社会的和 ， 人与 自然的和 ， 人内心之和 。 这也是儒释道三家能够长
期并存发展的最根本的原因 。 也是中 国人永世生生不息的追求 。 妈祖传说中
“
演神咒法降二将
” “
高里鬼具体现形
” “
收服宴公
”
等 ， 这些都讲述了妈祖不
是将兴风作浪的妖怪打入十八层地狱 ， 而是以德服之 ， 以法服之 ， 感化利用 ，
体现了
“
和
”
。 元代黄渊在 《圣墩顺济祖庙新建蕃釐殿记 》
一文中对妈祖与其
他神祇做过 比较 ， 他认为
“
所谓神者 ， 以死生祸福惊动人 ， 唯妃生人 、 福人 ，
未尝以死与祸恐人 ， 故人人事妃 ， 爱敬如生母 。
”？
妈祖是
一尊不以生死祸福
威慑人 ， 而是
一
味保佑人的神 ， 也正是妈祖精神 中这种特有的宽容 、 和谐内
涵 ， 使得妈祖女神绽放母爱之光 ， 具有更多的亲和力 。 因此 ， 人间尊称为
“
天
上圣母
”
， 世间称为
“
和平女神
”
。
①
②
③
④
⑤
杨伯峻译注 ？． 《论语译注》 ， 北京 ： 中华书局 ， ２００２ 年 ， 第 ２７０ 页 。
？老子道德经》 ， 第 ６５ 页 ，
墨翟 ： 《墨子》 ， 第 ２６９ 页 。
论妈祖女 神符号传播对
“
２ １ 世纪海上丝绸之路
”
构建 的积极作用
■
３９５
＿
最后 ，
“
勇
”
是妈祖精神发挥作用的内在动力 。
“
勇
”
是中华民族的祖先
在生存繁衍过程中与 自然斗争时形成的
一种可贵品 质 。 它是 中华民族生存
繁衍 的精神 动力 ， 也是中华 民族传统文化的伦理范畴 。 儒家把
“
勇
”
作为
施
“
仁
”
的条件之
一
， 强调
“
勇
”
必须符合
“
仁 、 义 、 礼 、 智
”
。 如
“
仁者必
勇
” “
君子有勇而无义为乱 ， 小人有勇 而无义为盗
”
。
？
《道德经 》 第六十七章
指出 慈故能勇 ， 俭故能广 。
”
＠ 墨家认为 ：
“
勇 ， 志之所以敢也 。
”
＠ 妈祖传说
中
“
勇救海难
” “
降服二神
” “
收服二怪
”
等故事都折射 出妈祖不畏 自然 、 不
畏强权及邪恶势力 的勇 敢大无畏精神 。
“
勇
”
成为妈祖实德行善普及苍生的 内
在精神动力 。
从妈祖女神信仰 的发展过程与精神文化内涵的分析我们可 以看出 ， 其多
元文化色彩非常突出 。 妈祖精神以儒家精神为核心 。 元明 以来 ， 佛教和道家
开始介人妈祖女神神格的塑造 ， 妈祖救苦救难被賦予了佛道意味的神话色彩 。
佛家认为妈祖是观音的化身 ， 因此普济苍生 ， 慈悲为怀 ， 将妈祖传说纳人观
音神话体系 ， 与佛家结缘 ， 具有了更强的普度众生的意义 。 道家认为妈祖生
前乃是
“
妙行玉女
”“
北天妙极星君之女玄真
”
下凡 ， 将其塑造成道教的神
仙 ， 从而凸显妈祖信仰与道教的关系 。 儒道佛三家积极参与 ， 成就了妈祖
“
完
美女神
”
的形象 。
三、 妈祖女神形象传播有利 ２１ 世纪海上丝绸之路 目标实现
２０ １ ３ 年 １ ０ 月 国家主席习近平访问东盟 国家 印度尼西亚 ， 发表演讲时称
中国愿与东盟国家加强海上合作 ， 共同建设
“
海上丝绸之路
”
。
“
２ １ 世纪海上
丝绸之路
”
是我 国在世界格局发生复杂变化的 当前 ， 主动创造合作 、 和平 、
和谐的对外合作环境的有力手段 ， 为我国全面深化改革创造良好的机遇和外
部环境 。 充分依靠中 国与有关 国家既有的双多边机制 ， 借助既有的 、 行之有
效的 区域合作平台 ， 旨在借用古代丝绸之路的历史符号 ， 高举和平发展的旗
帜 ， 积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系 ， 共同打造政治互信 、 经济融
合 、 文化包容的利益共同体 、 命运共同体和责任共同体 。 建设 ２ １ 世纪海上丝
绸之路 ， 经济与文化要相伴而行 ， 通过文化的交流 、 互鉴 ， 形成文化包容的
利益共同体 ， 从而凝聚沿线国家同心同德 ， 政治互信 ， 加强经贸合作 ， 达到
①
②
③
？
３９６中 华文化与传播研究 （ 第五辑 ）
经济融合 ， 共建人类命运共同体。 建设 ２ １ 世纪海上丝绸之路 ， 妈祖女神是最
佳的文化使者 。 妈祖女神形象的传播有利于丝绸之路沿线国家形成文化共识 ，
促进命运共同体的形成 。
（
一
） 妈祖
“
海洋女神
”
形象符号的传播 ， 有利 于丝路沿线 国 家民心相通
妈祖女神被称为
“
海洋女神
”
， 诞生于海洋 ， 成就发展离不开海洋 。 妈祖
文化具有典型的海洋文化的特征。 ９８７ 年 ， 从妈祖仙逝 ， 湄洲人立庙祭祀那
刻起 ， 妈祖
—
“
海洋女神
”
就此诞生 。 带着福建莆田沿海地 区民间对母亲
（女性 ） 的崇拜 、 肩负着对航海的庇佑 ， 伴随着我国海洋事业的发展 ， 妈祖信
仰从我 国东南福建沿海起 ， 借助广州 、 泉州 、 宁波三大港 口力量 ， 随着中 国
的货物运往沿海各省乃至东南亚各国 ， 妈祖信仰也从国 内传播开来 ， 在古代
海上丝绸之路得到广泛传播 。 至清朝雍正年间 ， 除 了少数 民族地区外 ， 全国
大多数的省会和许多郡县都建立 了妈祖宫 （庙 ） 。 妈祖信仰完成了 国 内的传
播 。 １ １ ２３ 年 ， 给事中路允迪奉 旨 出使高丽国 ， 途中遇险 ， 认为得到妈祖显灵
护航庇佑 ， 回朝上奏朝廷 ， 宋徽宗赐
“
顺济
”
庙额 ， 至此妈祖得到官方的认
可
， 并先后得到 ３ ６ 次褒封。 明清时期 ， 为了加强对台湾统治 ， 政府实行移民
政策—闽人移居台湾 ， 妈祖文化大规模地从内陆到达海峡两岸 ， 并远扩到
新加坡 、 马来西亚 、 泰国等东南亚国家。 随着海上丝绸之路的发展 ， 东南亚
各国妈祖庙 （宫 ） 相继建立 ， 同时也极大推动海上丝绸之路的发展。 妈祖文
化得到世界性的传播 。 在妈祖文化世界传播过程中 ， 郑和七下西洋功劳显著。
他不仅带去 了中 国先进的科技和丰盛物品 ， 更将妈祖文化带到了三十多个国
家地区 。 让妈祖
“
海洋女神
” “
和平女神
”
的符号形象遍布世界各地 。 从妈祖
文化传播史看 ， 先是 民众 自 发 ， 后是官民共同推动 ； 先是从事海河活动的人
群 ， 后扩展到各个行业 ， 先是华人华侨为主 ， 后渐进扩展到其他民族或者 国
家 ； 先是国内 的沿海城市 ， 后扩展到内陆各地 ； 先是东南亚、 新加坡等国 ，
后世界各地 ， 如美国 、 法 国 、 加拿大 、 挪威等国家 》
＠
由此可见 ， 妈祖文化具
有海洋文化的鲜明特征 ， 由于丝路国家共同 的海洋事业和文化 ， 妈祖成为所
有 国家航海的守护神 。 妈祖精神和妈祖信仰给了人民战胜困难 的希望 、 信心 、
勇气 ， 激发人民 战胜 自然灾难的激情 。 这种文化的认同让民心相通 ， 对于今
天我们建立 ２ １ 世纪海上丝绸之路奠定了 良好基础 。
（
二
） 妈祖
“
和平女神
”
形 象传播 ， 有利 于丝路沿线 国 家形成文化共识 、
① 任清华 ： 《妈祖文化导论》
， 厦门 ： 厦门大学出版社 ， ２０ １ ３ 年 ， 第 １２４ 页 。
论妈祖女神符号传播对
“
２ １ 世纪海上 丝绸之路
”
构建 的 积极作用
？
３９７
？
共融
妈祖
“
和平女神
”
形象符号体现了 中 国海洋文化的
“
和平
”
精神 。 妈祖
文化根植于中华优秀传统文化的深厚土壤 ， 以儒家
“
仁
”
为基础 ， 奉行
“
仁
者爱人
”
的理念 ， 追求
“
万物和谐
”
， 强调人与 自然的和睦相处 、
“
同生共荣
”
。
妈祖
“
祷雨济 民
” “
挂席泛搓
” “
驱除怪风
”
等传说反映了人与 自然和睦相处
的心愿 ｉ
“
收服二怪
”“
收服宴公
”“
降服二神
”
不是要主宰他人生死 ， 践踏他
者尊严 ， 而是要发挥人、 神 、 妖三界力量 ， 服务于人间 ， 宇宙万物
“
同生共
荣
”“
庇佑致胜
” “
护助剿寇
” “
托梦锄奸
”
不是为 了扩大势力 ， 侵略称霸 ，
而是明辨是非奸恶 ， 维护和平正义和统
一
。 妈祖
“
和平女神
”
的形象早在郑
和数次下西洋途中 ， 伴随着中 国先进的技术 ， 丰富的物产 ， 在丝路沿线国家
散播开来 。 郑和就是中国的和平使者 ， 妈祖就是
“
和平女神
”
。 郑和七下西洋
的 ２ ８ 年中 ， 一直奉行
“
宣德化而柔远人
” “
共享太平盛世之福
”
的宗旨 ，
？推
行亲仁善邻的理念 ， 所到之处 ， 大力宣扬妈祖精神 ， 树立中 国和平友好的形
象 。 人类历史虽然历经千年 ， 但追求和平 ， 向往繁盛是人类生生不息的追求 。
中国文化
“
和而不同
”“
美美与共
”
的理念 ， 妈祖精神
“
慈悲
”“
大爱
”
的核
心精神 内涵与 ２ １ 世纪海上丝路国家对和平 ， 繁盛的 向往不谋而合 ， 有利于增
强文化认 同 ， 加速文化共融 ， 促进文化共同体的形成 。 正是鉴于对
“
和平共
荣
”
的追求 ， 中 国人民愿与新丝路国家人民一起 ， 平等与共 ， 风雨同舟 ， 同
甘共苦 ， 维护世界和平 ， 共享盛世荣光 。
（ 三 ） 妈祖
“
完美女神
”
形 象的 柔性传播 ， 改变 了 丝路国家对中 国传统文化
的惯性认知
，
加速中 国文化与丝路国 家文化世界同步发展的进程
妈祖
“
完美女神
”
形象的成功塑造虽然离不开官方的推动 ， 但却不是在
官方的强制下硬性传播的结果 。 妈祖
“
完美女神
”
的形象是民间通过对妈祖
生前 、 死后升仙显灵的事迹传颂 ， 触动受众心灵情感 ， 使其 自觉加入妈祖信
仰的大军 ， 主动参与传播妈祖文化 ， 丰富生前 、 死后事迹 ， 完成妈祖
“
完美
女神
”
形象构建的柔性传播的结果。
“
中国文化历来讲求刚柔相济 ， 在政治传
播领域 ， 存在硬性宣传和柔性传播 。 硬性传播或称刚性传播 ， 其传播态度和
行为方式以刚性的文字宣传为主 。 柔性传播反其道而行之 ， 以柔和 内敛的方
式为主 ， 更讲求以温和 、 友善 、 平等的态度 ， 通过文字 、 图片 、 卡通 、 动画 、
音乐 、 视频 、 电影等灵活多变的表现形式 ， 传播平民化 、 生活化 、 个性化的
① 安 日 月 云烟》 ， 长春 ： 长春出版社 ， １ ９ ９７ 年 ， 第 ９２页
？
 ３９８
？
中 华文化 与传播研究 （ 第五辑 ）
丰富内容 ， 注重受众参与和双向互动 ， 以取得潜移默化 、 润物无声的传播效
果
… …
”＠
当代妈祖柔性传播 以妈祖生前 、 死后的事迹为原始的文化模板 ， 采
用 口头传播与大众传播相结合的方式 ， 以活态民俗祭祀 、 影视 、 图片 、 歌舞 、
动漫等多种创新形式 ， 在民间文化活动层面拉近与受众之间 的距离 ， 更容易
引起受众情感上的共鸣 ， 增加丝路国家对妈祖文化和 中 国文化产生认同 ， 形
成文化共识 。
妈祖
“
完美女神
”
形象不仅仅体现在妈祖
“
聪慧 、 善良 、 勇敢 、 正义 、
慈悲 、 大爱
”
的神格和
“
航运保护女神
” “
和平统一女神
”“
正义女神
”
的神
职上 ， 更表现在她完美的性别角色期待上 。 提到中 国文化里女性 的性别角 色 ，
儒家文化
“
三纲五常
”
塑造的女性形象便会跃然纸上． 中 国传统社会里 ， 女
性是男性的附属 ， 承担起生儿育女 、 延续后代的使命 ， 坚守从父从夫从子准
则 ， 照顾家庭 ， 尽显贤 良淑德 ， 让男人在家国天下 中实现人生价值 。 但是妈
祖女神却跳出 中国传统女神的藩篱 ， 匡扶正义 ， 对抗邪恶 ， 心系百姓 ， 心怀
天下 ， 追求世界和谐 。 孝敬父母 、 爱护兄长 ， 彰显了中 国妇女的传统美德 ，
抗击 自 然 、 庇佑国家 ， 具有男子的英勇 ， 施展了男 儿的抱负 ， 救 民危难 、 送
人子嗣 、 慈悲为怀 ． 普度苍生 ， 实现了完美的人生价值 。 妈祖完美 的女神形
象包含 了中国官方与 民间对女性多重的角色期待 。 民间希望妈祖是孝女 ， 是
贤妻 ， 是圣母 ， 坚守圣洁 ， 护神海洋 ， 战胜凶险 ， 呼风唤雨
，
避灾除患等无
所不能 。 官方希望妈祖是
“
天妃 、 天后
”
， 心怀天下 ， 普济苍生 ， 保护海运
（漕运 ） ， 佑国安民 ， 统
一疆土 ， 实现道德教化 、 民心安抚 、 政治统
一
的 目 的 。
在官民的双重期待下 ， 妈祖女神完成了
“
完美女神
”
的转化 ， 坚守了传统的
道德 ， 承担起家国天下的使命 ， 融汇中 国传统社会中男 性与女性的 双重功能
角色为一体 ， 与男人
一
样站上了世界历史的舞台 。 虽然很多学者认为妈祖崇
拜同样折射 了中 国传统社会男权主义的身影 ， 但是笔者认为 ， 妈祖崇拜是我
国首次的
“
女性主义
”
运动 。 在女性主义的意义上 ， 她 冲破了社会历史和女
性 自身的局限 ， 在
一定程度上掌握了 自 我的命运 ， 与男性
一样发挥 自 己社会
的功能 ， 拥有同样的社会地位 ， 实现有意义有价值的人生 。 妈祖
“
完美女神
”
的崇拜 ， 迎合世界特别是丝路国家
“
女性主义
”
解放妇女 、 构建和谐性别关
系的需求 ， 有利于国际社会改变对中国性别文化的惯性认知 ， 有利于中 国和
谐两性文化与世界的同步发展 ， 从而达成文化共识和加强该领域的社会合作 ，
① 刘 晶 ： 《论领导人形象 的柔性传播》 ， 《中州学刊 》 ２０ １ ７ 年第 ２ 期 。
论妈祖女神符号传播对
“
２ １ 世纪 海上丝绸之路
”
构建 的积极作用
？
３９９ 
？
服务于
“
一带
一
路
”
倡议的 目 的 。
（ 四 ） 妈祖女神崇拜有利 于增强海外华人的 民族认同 ， 促进 两岸和平统
一
２ １ 世纪海上丝绸之路建设需要世界华人 ， 特别是丝路沿线 、 海峡两岸华
人凝神聚气 ， 积极参与 ， 为丝路建设贡献力量 。
“
有海水的地方就有华人 ， 有
华人的地方就有妈祖。
”
妈祖女神不仅仅是中华 民族的航海守护神 ， 更是成为
海外华人
“
民族认 同
”
的精神力量 。 通过妈祖信仰 ， 海外华人增强 了 中华 民
族炎黄子孙的凝聚力和向心力 ， 提升了作为
“
龙的传人
”
的 自 豪感 。 旅居海
外 的华人 ， 身处不同的地域 、 不同文化 ， 造就不同 的世界观和价值观 ， 正是
妈祖信仰促进了海外华人 内部的 团结和谐 。 随着时间的推移 ， 海外华人将妈
祖崇 尚
“
善
”
和
“
爱
”
的精神阐释演绎 ， 展现出妈祖文化传播
“
仁爱 、 正义 、
勇敢 、 和平
”
的精神 。 ２０ １ ６年 １ １ 月 ， 首届
“
世界妈祖文化论坛
”
在湄洲岛
召开后 ， 不仅让湄洲岛这个小小的岛屿成了 焦点 ， 更让妈祖文化的影响力得
到了空前的提升 。 ２ ０ １ ７ 年 ５ 月 湄洲妈祖首次分灵莫桑 比克 ， 截止到 目前 ， 全
球有 ４０ 多个 国家和地区进人
“
妈祖版图
”
， 凝聚 了世界华人的力量 。
妈祖信仰激发海外华侨的家乡情结 ， 带动海外华人寻根问祖 ， 回 乡投资
创业 、 回报家乡 ， 报效母亲的热情 。 丝路起点城市纷纷利用妈祖文化交流 、
学术探讨、 妈祖祭祀等相关活动 ， 在吸引相关学者和信众的同时 ， 搭建交流
平台 ， 打造中外交流合作的前沿平台 ， 实现
“
文化搭台 ， 经济唱戏
”
的局面 ，
进
一
步完善投资环境 ， 畅通海上运输 ， 做强现代物流 ， 实现投资便利化 。 在
妈祖信仰的凝聚下 ， 海外华人正 日 趋成为服务国家
“
一
带一路
”
倡议和中华
民族复兴的新生力量 。
２ １ 世纪海上丝绸之路建设中 ， 我们同样面临着一个亟待解决的问题 ， 那
就是大陆与台湾关系的问题 。 台湾地 区是建设 ２ １ 世纪海上丝绸之路的重要力
量 ， 是打造粤港澳大湾区的得力助手 。 没有两岸关系和谐 、 交流 、 互助 ， 就
没有 ２ １ 世纪海上丝绸之路 目标的真正实现 ， 没有两岸的和平统
一
， 就没有中
华民族的伟大复兴 。 海峡两岸 ， 同根共祖 ， 由 于历史原因 ， 两岸关系被海峡
所阻断 。 妈祖女神成为沟通民间活动 、 促进政治协商的友谊桥梁。 妈祖作为
海神 ， 在沿海 民众和台 湾 民众心中地位崇高 。 在台湾 ， 妈祖信仰成为民间 的
第一大信仰 ， 信众达到台 湾人 口 的三分之二 。
“
官不通 民通 ， 民通以妈祖为
先
”
， 既是两岸关系的生动写照 ， 更是妈祖女神在台湾人民心中 的地位 。 从
１９ ８９ 年 ５ 月 ６ 日 ， 两百余名 台湾民众冲破台湾当局禁令 ， 乘船抵达湄洲朝拜
妈祖神庙 ， 到 １ ９９７ 年 １ 月 ３ 日 湄洲妈祖金身巡航台湾 １ ０３ 天 ， 接受万 民崇
？
４００
－
中 华文化 与传播研究 （ 第 五辑 ）
拜 。 再到 ２０ １ ７ 年 １０ 月 ２ 日 ， 由 台湾鹿港天后宫 、 莆田市涵江区妈祖文化文
流协会等联合主办的为期 ２ 天的两岸妈祖绕境巡安活动圆满结束 。 妈祖女神
勇敢冲破层层的政治藩篱 ， 充当两岸和平友好使者 ， 践行
“
和平女神
”
的光
荣使命 。 妈祖精神成为维系两岸血 肉亲情 、 传承 中华文化的纽带和跨越两岸
历史鸿沟的桥梁 。 在 ２ １ 世纪海上丝绸之路建设中 ， 共同的妈祖信仰 ， 必将带
动民心的互动共融 ， 文化 的共识认同 ， 从而带来文化 、 经济等领域的合作局
面 。 随着时间的推移 ， 妈祖精神将也将在两岸的和平统一中凸显越拉越大的
作用 。
此外妈祖文化还成为我国 ２ １ 世纪海上丝绸之路起点城市的精神纽带 ， 妈
祖女神 的包容和平精神成为这些城市整合 、 互利 、 合作共贏的基点 。
提到世界女神 ， 人们很 自然地想起右手高举火把 ， 左手夹着 《独立宣言 》 ，
头戴七根长刺的圆帽 ， 衣服风裂 ， 右手肌肉暴起 ， 手指筋骨如虬 ， 眼望青天 ，
万物为 空的西方的
“
自 由 女神
”
的形象 。 西方 自 由女神 以个体价值为中心 ，
反对暴政压迫 ， 追求民主 、 自 由和解放 。 他是美 国 自 由文化的象征 ， 见证了
美利坚 民族和美法人民友谊象征 ， 表达美 国人民争取民主 、 自 由 的崇高理想 ，
更铭记了历史的残暴统治和斗争血腥。
“
妈祖女神
”
除了兼具 自 由女神 的
“
自
由 、 勇敢
”
， 更多的是对世界的
“
仁爱 、 和平 、 包容
”
的温情 。 妈祖女神吸收
华夏中原农耕文明 的厚重仁德 ， 兼容中 国海洋文明 的博大开放心胸 ， 从古代
中国的东南沿海 ， 向太平洋沿途区域一路
“
扶危济困 、 普度苍生
”
， 传递中国
愿与世界
“
共享太平
”
的心愿 。 妈祖不仅是中国的
“
和平女神
”
， 更是
“
世界
和平女神
”
。 沧海桑 田 ， 初衷不改。 和平年代 ， 在世界各国人民共同开发海洋
文 明的今天 ， 妈祖女神将继续高举
“
和平 、 正义 、 包容 、 共荣
”
的旗帜 ， 肩
负着传播中华优秀传统文化的历史使命 ， 用生平的故事向世界丝路沿线 国家
人民表达中国人民历来对和平 、 统
一
、 共荣的向往 ， 展示 中国人民宽容 、 善
良 、 包容的胸怀和情感 ， 展现 中 国人民明辨是非 、 不畏强权 、 勇往直前 、 平
等待人的品格 。 为世界的和平发展做出 中国贡献 。 妈祖
—
“
世界和平女神
”
，
必将被世界人民认同 。
综上 ， 妈祖女神在建设 ２ １ 世纪海上丝绸之路作用 巨大 ， 传承 中华文化 ，
增强文化认同 ， 促进两岸统一 ， 带来世界和平共荣 。
新传媒时代 ， 我们要利用立体化的传播网络和平台 ， 创新传播方法和途
径 ， 进一步传承妈祖文化 、 弘扬妈祖精神 ， 展示我国海洋民俗风情 ， 不断深
化和沿线国家在经贸 、 旅游 、 文化 、 维护海洋和平等方面的交流与合作 。 以
论妈祖女神符号传播对
“
２ １ 世纪海上丝绸之路
”
构建 的积极作用
．
４０ １
？
遍布全球的妈祖宫庙为平台 ， 凝聚不同国家的妈祖信众 ， 大力宣扬中华文化 ，
开展妈祖祭典 、 朝圣等民间信俗交流活动 ， 积极举办国际妈祖文化交流会 ，
促进不同国家人员往来 ， 推动 中外文化交流融合 ， 形成文化共识 ， 带动文化
交流合作项 目 ， 实现文化合作共贏的 良好循环发展 。 从而实现文化共融 、 政
治互信 、 经济合作的 良好局面 ， 实现 ２ １ 世纪海上丝绸之路建设 目标 。
